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Proses perancangan struktur bangunan berbeban gempa diperlukan standar dan 
peraturan perancangan bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni terhadap 
gempa besar yang mungkin terjadi, serta menghindari dan meminimalisir kerusakan 
struktur bangunan dan korban jiwa akibat gempa bumi. Salah satu yang kurang 
diperhatikan dalam perancangan bangunan adalah faktor kinerja seismik (SPFs) yang 
meliputi koefisien modifikasi respon (faktor R), faktor kekuatan lebih (0), dan 
faktor amplifikasi defleksi (Cd). Oleh sebab itu, standar metodologi struktural 
dibutuhkan untuk menentukan faktor kinerja seismik tersebut dan telah ditentukan 
dalam Quantification of Building Seismic Performance Factors (FEMA P695).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai faktor kinerja seismik (R, 0, dan Cd) 
pada struktur beton dengan sistem rangka pemikul momen dan sistem ganda dengan 
rangka pemikul momen dengan variabel ketinggian gedung. Sistem struktur 
digunakan dalam penelitian karena struktur tersebut struktur yang paling sering 
digunakan dalam bangunan-bangunan di Indonesia. Proses mencari nilai faktor 
kinerja seismik (R, 0, dan Cd) berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam 
FEMA P695 dengan menganalisis kurva spektra kapasitas yang didapat dari analisis 
statik nonliniar pushover dengan program SAP2000.  
 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa penambahan tinggi struktur 
mempengaruhi nilai R, 0, dan Cd pada sistem rangka pemikul momen dan distem 
ganda dengan rangka pemikul momen. Nilai R dan Cd pada sistem rangka pemikul 
momen berkurang sejalan dengan penambahan tinggi struktur tetapi nilai 0 
bertambah sejalan dengan penambahan tinggi struktur. Pada sistem ganda dengan 
rangka pemikul momen, nilai R, 0, dan Cd berkurang seiring dengan penambahan 
tinggi struktur. 
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In the process of designing the structure of a building with a seismic load design, 
standards and regulations are necessary to ensure the safety of building occupants 
due to the massive earthquake that might occur and also to avoid and minimize 
structural damage to the buildings and the loss of life caused by the earthquake. One 
of the less noted in the design of the building is seismic performance factors (SPFs) 
which includes response modification coefficient (R), the system over-strength factor 
(0), and the deflection amplification factor (Cd). Therefore, a standard methodology 
for determining the required structural performance of seismic performance factors 
has been specified in the Quantification of Building Seismic Performance Factors 
(FEMA P695) 
 
This research aims to find the value of seismic performance factors (R, 0, and Cd) 
on concrete structures with moment resisting frame systems and dual systems with 
moment resisting frame systems with variable height of the building. These structural 
systems are used in the study because they are the structures which most often used 
on building in Indonesia. The process of determining the value of seismic 
performance factors (R, 0, and Cd) based on FEMA P695 procedure by analyzing 
the capacity spectral obtained from the nonlinear static pushover analysis with 
SAP2000 program. 
 
The conclusions of this research showed that the addition of the height of structures 
affects the value of R, 0, and Cd on moment resisting frame systems and dual 
systems with moment resisting frame systems.The value of R and Cd on moment 
resisting frame systems reduced in line with the addition of the height of structures 
but the value of 0 increased in line with the addition of the height of structures. On 
dual systems with moment resisting frame systems, the value of R, 0, and Cd are 
reduced along with the addition of the height of structures. 
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